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Abstract: The purpose of this research is to improve the cause-effect paragraph writing skill by the application 
of flip chart media in the third grade students of Mangkuyudan No. 02 State Elementary School Surakarta in 
Academic Year 2014/2015.This research is classroom action research. The research is conducted in two cycles, 
and each cycle consists of two meetings. Each cycle consists of four phases, they are planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of the research are third grade students of Mangkuyudan No. 02 State Elementary 
School Surakarta as much as 34 students consists of 20 females and 14 males. The data source are teacher and 
students. Data collection techniques are observation, interview, documentation, and test. The validity of the data 
uses source triangulation and content validity. The data analysis uses an interactive model that consists of three 
phases, namely data reduction, data display, and conclusion drawing/ verification. The conclusion of this 
research is the application of flip chart media can improve the cause-effect paragraph writing skill of the third 
grade students of Mangkuyudan No. 02 State Elementary School Surakarta in Academic Year 2014/2015. 
 
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf sebab-akibat melalui 
media flip chart pada siswa kelas III SD Negeri Mangkuyudan No. 02 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dan di se-
tiap siklusnya terdiri dari dua kali pertemuan. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tin-
dakan, observasi, dan  refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri Mangkuyudan No. 02 Su-
rakarta yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Sumber data be-
rasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi atau pengamatan, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan validitas isi. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penari-
kan kesimpulan. Simpulan penelitian ini adalah penggunaan media flip chart dapat meningkatkan keterampilan 
menulis paragraf sebab-akibat pada siswa kelas III SD Negeri Mangkuyudan No. 02 Surakarta tahun ajaran 
2014/2015. 
 
Kata Kunci: Keterampilan menulis, paragraf sebab-akibat, media flip chart 
 
     Pendidikan merupakan bagian yang sang-
at penting bagi kehidupan manusia. Melalui 
pendidikan, manusia menjadi makhluk ber-
martabat dibandingkan dengan makhluk yang 
lain karena dengan pendidikan tersebut ma-
nusia dapat memperoleh wawasan dan pe-
ngalaman dari ilmu-ilmu yang diperoleh da-
lam lingkungan sekitarnya. Pendidikan dasar 
terutama dalam pendidikan Sekolah Dasar 
(SD) terdapat pelajaran tentang bahasa yang 
akan menjadi bekal siswa dalam melanjutkan 
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ba-
hasa menjadi modal awal manusia dalam ber-
komunikasi. Hal inilah yang menjadikan pe-
lajaran bahasa terutama pelajaran bahasan 
Indonesia menjadi salah satu pelajaran yang 
selalu termuat dalam kurikulum di setiap jen-
jang pendidikan di Indonesia. Pelajaran Ba-
hasa Indonesia di kelas III memuat tentang 
kegiatan menulis. Di Sekolah Dasar (SD) ter-
jadi peningkatan dalam hal perkembangan 
bahasa, dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis 
(Ngalimun,2014:104). Suatu kegiatan menu-
lis merupakan bagian dari yang tak terpisah-
kan dalam seluruh proses belajar yang diala-
mi oleh siswa. Karena suatu kegiatan menulis 
mempunyai banyak keuntungan, yaitu deng-
an menulis ini dapat menggali kemampuan 
dan potensi diri, melalui kegiatan menulis 
dapat dikembangkan berbagai ide gagasan. 
Menulis memaksa seseorang untuk menalar, 
dan menghubung-hubungkan juga memband-
ing-bandingkan fakta-fakta yang ada. Kegi-
atan menulis memaksa seseorang itu untuk 
lebih banyak menyerap, mencari, dan dalam 
menguasai informasi yang ada berhubungan 
dengan topik yang ditulis 
     Keterampilan menulis paragraf sebab-aki-
bat memungkinkan seorang siswa untuk me-
ngembangkan ide-idenya dan juga gagasan-
gagasannya dalam suatu bentuk tulis-tulisan. 
Pengembangan paragraf dengan cara sebab-
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akibat dilakukan jika menerangkan suatu ke-
jadian, baik dari segi penyebab maupun dari 
segi akibat, dalam membuat paragraf dengan 
cara ini harus lebih memperhatikan sebabnya 
baru kita akan dapat mengetahui akibat atau 
yang terjadi(Dalman,2014:59-60).  
     Keterampilan menulis yang tepat harus 
memperhatikan unsur-unsur penting yangada 
didalamnya. Nurgiyantoro (2011: 441-442) 
menjelaskan bahwa ada terdapat 5 hal unsur 
pentingyang perlu diperhatikan dalam bidang 
menulis, yaitu unsur Isi, OrganisasiIsi, Kosa-
kata, Penggunaan Bahasa, dan Mekanik. Un-
sur-unsur tersebut dapat menjadi acuan da-
lam menilai paragraf sebab-akibat. 
     Keterampilan menulis paragraf sebab-aki-
bat dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 
kelas III SD Negeri Mangkuyudan No.02 Su-
rakarta sampai saat ini masih rendah. Dapat 
dijumpai di lapangan bahwa anak-anak kelas 
III sekarang kurang terampil dalam menulis 
paragraf terutama dalam hal menulis paragraf 
sebab-akibat. Hal ini dikarenakan siswa be-
lum diasah untuk menulis sebuah paragraf 
dengan ide atau gagasannya sendiri tetapi 
masih dituntut dalam menyusun sebuah kali-
mat menjadi paragraf. Kondisi tersebut me-
ngakibatkan siswa kesulitan memunculkan 
ide-ide maupun gagasan-gagasan yang men-
dukung dalam menulis paragraf sebab-akibat.  
     Rendahnya keterampilan menulis paragraf 
sebab-akibat pada siswa kelas III terbukti 
dari nilai pretes. Pretes ini dimaksudkan un-
tuk membantu penulis dalam mengetahui 
secara detail kondisi yang terdapat di kelas 
yang akan diteliti. Hasil nilai pretes tersebut 
menunjukkan hanya terdapat 7 siswa dari 34 
siswa yang mendapat nilai  ≥70 (nilai KKM), 
sedangkan sisanya 27 siswa mendapat nilai 
di bawah 70. Dari hasil tersebut terlihat han-
ya 20,59% siswa yang mampu menulis par-
agraf sebab-akibat dan 79,41% sisanya be-
lum mampu. Pencapaian nilai tersebut be-
lum memenuhi tujuan yang diinginkan oleh 
SD Negeri Mangkuyudan No.02 Surakarta.  
     Mengingat masih begitu rendahnya nilai 
dalam keterampilan menulis paragraf sebab-
akibat siswa SD Negeri Mangkuyudan No.02 
Surakarta, maka perlu digunakannya media 
yang tepat dan menarik untuk meningkatkan 
keterampilan menulis paragraf sebab-akibat 
tersebut.Media yang menarik keterampilan 
menulis pada siswa adalah media flip chart 
atau bagan lembaran balik. 
     Sukiman (2012: 92) menyatakan bahwa 
flip chart ini atau bagan balikan menyajikan 
setiap informasi. Apabila urutan informasi 
yang hendak disajikan tersebut sulit ditun-
jukkan dalam selembar chart, bagan balikan 
dapat dipakai. Bagian-bagian dari pesan ter-
sebut dituangkan dalam lembaran tersendiri, 
kemudian lembaran-lembaran tersebut dibun-
del jadi satu. Penggunaannya tinggal mem-
balik satu per satu dengan bagan pesan yang 
akan disajikan. Anitah (2009: 20) juga ber-
pendapat bahwa bagan lembaran balik/ flip 
chart merupakan susunan dari suatu gambar-
gambar yang digantung pada suatu tiang 
gantungan kecil, cara menunjukkan dengan 
dibalik satu per satu. 
     Menurut Munadi (2013: 105-106), lem-
baran balik adalah lembaran-lembaran kertas 
dimana terdapat gambar yang besar yang da-
pat dibalikkan pada sebuah gantungan. Lem-
baran balik memudahkan pekerjaan untuk 
menerangkan pelajaran atau pesan yang da-
pat dibagi menurut beberapa tahap dan di-
terangkan dengan gambar tahap demi tahap. 
Pendapat serupa dikemukan oleh Wibawa 
(2001, 56-58) yang berpendapat bahwa ba-
gan balik atau lembar balik pada prinsipnya 
memuat semua pesan yang akan disam-
paikan. Tetapi pesan tersebut disajikan secara 
bertahap. Tiap bagian pesan dituangkan pada 
lembaran kertas yang berbeda. Selanjutnya 
lembaran-lembaran itu dibundel jadi satu.  
     Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahannya berisi sebagai 
berikut: Apakah penggunaan media flip chart 
dapat meningkatkan keterampilan menulis 
paragraf  sebab-akibat  pada siswa  kelas III 
Sekolah Dasar Negeri Mangkuyudan No.02 
Surakarta Tahun Ajaran 2014/ 2015? Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keterampilan menulis paragraf sebab-akibat 
dengan menggunakan media flip chart pada 
siswa kelas III dalam Sekolah Dasar Negeri 
Mangkuyudan No.02 Surakarta pada Tahun 
Ajaran 2014/ 2015. 
 
METODE 
     Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 
Mangkuyudan No.02 Surakarta dan dilaksa-
nakan selama enam bulan yaitu dari bulan 
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Desember 2014 sasampai bulan Mei 2015. 
Subjek dari penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas III SD Negeri Mangkuyudan 
No.02 Surakarta. Jumlah siswanya 34 siswa, 
terdiri dari 20 siswa perempuan dan 14 siswa 
laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua siklus dan tiap siklus terdiri dari dua kali 
pertemuan. Tiap siklus terdiri dari empat 
tahap, yaitu ada tahap perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Sumber data berasal 
dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan observasi atau pengama-
tan, wawancara, dokumentasi, dan tes. Anali-




     Berdasarkan observasi, wawancara, dan 
tes pada kondisi awal (pratindakan) dapat 
disimpulkan isi bahwa keterampilan menulis 
paragraf sebab-akibat tergolong rendah. Ter-
bukti dari sebagian besar siswa belum men-
capai nilai KKM ≥70. Secara rinci hasil tes 
keterampilan menulis paragraf sebab-akibat 
pada siswa kelas III SD Negeri Mangku-
yudan No.02 Surakarta pada saat pratinda-
kan dapat disajikan dalam tabel 1 berikut. 
 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Keterampilan Menulis 
Paragraf Sebab-Akibat Pratindakan  
  





1 25-34 3 8.82 
2 35-44 8 23.53 
3 45-54 6 17.65 
4 55-64 8 23.53 
5 65-74 4 11.76 
6 75-84 4 11.76 
7 85-94 1 2.94 
  Jumlah 34 100 
Nilai rata-rata kelas = 54,79 
Ketuntasan klasikal =7:34 x100% =20,59% 
  
     Berdasarkan data pada tabel 1, siswa yang 
mendapat nilai ≥ 70 sebanyak 7 siswa dari 34 
siswa atau 20,59% dengan nilai rata-rata ke-
las sebesar 54,79. 
     Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus 
I, yaitu dengan menggunakan media flip 
chart dalam pembelajaran menulis paragraf 
sebab-akibat pada siswa kelas III SD Negeri 
Mangkuyudan No.02 Surakarta menunjukkan 
ada peningkatan dalam keterampilan menulis 
paragraf sebab-akibat pada siswa. Hal ini ter-
bukti dari peningkatan ketuntatasan klasikal 
siswa yaitu menjadi 70,59%. Selain itu di-
dapatkan hasil bahwa sebanyak 24 siswa dari 
34 siswa mendapatkan nilai ≥70, dengan nilai 
rata-rata kelas sebesar 74,26. Secara rinci 
peningkatan keterampilan menulis paaragraf 
sebab-akibat pada siswa kelas III SD Negeri 
Mangkuyudan No.02 Surakarta ketika pada 
saat siklus I dapat disajikan dalam tabel 2 
sebagai berikut. 
 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Keterampilan Menulis 
Paragraf Sebab-Akibat Siklus I  
 





1 43-51 2 5.88 
2 52-60 3 8.82 
3 61-69 5 14.71 
4 70-78 11 32.35 
5 79-87 8 23.53 
6 88-96 5 14.71 
  Jumlah 34 100 
Nilai rata-rata kelas = 74.26 
Ketuntasan klasikal =24:34x100%=70.59% 
 
     Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa pada 
siklsu I telah mengalami peningkatan, namun 
belum mencapai indikator kerja yaitu sebesar 
85%. Hal ini disebabkan masih ada banyak 
siswa yang masih keliru dalam teknik penu-
lisan yang benar. Masih banyak siswa yang 
dalam menulis paragraf tidak menjorok ke 
dalam dan tidak menggunakan ejaan teruta-
ma dalam penggunaan huruf kapital. Untuk 
mengatasi hal tersebut, dilakukan perbaikan 
pada siklus II. Solusi perbaikan yang dila-
kukan pada siklus II yaitu guru mengulangi 
dalam menjelaskan ciri-ciri paragraf terutama 
dalam teknik penulisan sebuah paragraf.  
     Pembelajaran pada siklus II adalah untuk 
menindaklanjuti permasalahan yang terjadi 
pada siklus I. Pada siklus II ada sebanyak 31 
siswa dari 34 siswa berhasil mendapatkan 
nilai ≥70 atau ketuntasan klasikal naik men-
jadi 91,18% dengan nilai nilai rata-rata dalam 
kelas sebesar 84,41. Secara rinci peningkatan 
keterampilan menulis siswa dari menulis par-
agraf sebab-akibat pada siswa kelas III di SD 
Negeri Mangkuyudan No.02 di Surakarta 
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ketika pada saat siklus II dapat disajikan da-
lam tabel 3 sebagai berikut. 
 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Keterampilan Menulis 
Paragraf Sebab-Akibat Siklus II  
 





1 63-67 1 2.94 
2 68-72 2 5.88 
3 73-77 1 2.94 
4 78-82 8 23.53 
5 83-87 10 29.41 
6 88-92 8 23.53 
7 93-97 4 11.76 
  Jumlah 34 100 
Nilai rata-rata kelas = 84.41 
Ketuntasan klasikal =31:34x100%=91.18% 
 
     Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa setelah 
pembelajaran ketika siklus II dilaksanakan, 
keterampilan menulis paragraf sebab-akibat 
pada siswa telah meningkat dan telah men-
capai indikator kerja yang telah ditetapkan 
yaitu 85%. Maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini berhasil dan tidak perlu melan-
jutkan penelitian ke siklus berikutnya. 
 
PEMBAHASAN 
     Berdasarkan dari pengamatan dan data 
hasil penelitian yang telah diuraikan sebe-
lumnya, maka ditemukan adanya pening-
katan keterampilan menulis paragraf  sebab-
akibat  pada siswa  kelas III Sekolah Dasar 
Negeri Mangkuyudan No.02 Surakarta Ta-
hun Ajaran 2014/ 2015 di setiap siklusnya. 
Peningkatan tersebut terlihat dari nilai rata-
rata dan jumlah siswa yang mencapai ketun-
tasan (KKM) sebelum dilakukannya tindakan 
atau pratindakan dengan setelah dilakukan-
nya tindakan atau dengan digunakannya me-
dia flip chart. 
     Setelah dilakukannya tindakan, nilai rata-
rata dan jumlah siswa yang mencapai ketun-
tasan (KKM) terus mengalami peningkatan 
di setiap siklus dan berakhir pada siklus II, 
karena indikator kerja yang telah ditetapkan 
telah tercapai dan bahkan lebih besar dari 
indikator kerja yang sebesar 85%. Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa ketuntasan 
belajar yang dicapai oleh siswa kelas III SD 
Negeri Mangkuyudan No.02 Surakarta sudah 
mencapai suatu indikator kerja yang ditetap-
kan dan yang diinginkan. 
     Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
diuraikan di atas itu, terjadi peningkatan dise-
babkan karena digunakannya media flip chart 
dalam pembelajaran menulis paragraf sebab-
akibat, sehingga memudahkan siswa dalam 
mengeluarkan gagasannya atau idenya dalam 
menulis paragraf sebab-akibat yang ruruntut 
dan urut sesuai dengan gambar lembaran ba-
lik dalam media flip chart. Selain itu, media 
flip chart juga menumbuhkan antusiasme dan 
keaktifan oleh para siswa dalam kegiatan 
pembelajaran. Siswa dibebaskan untuk me-
nggunakan media flip chart secara berkelo-
mpok dalam mengembangkan suatu gambar 
menjadi tulisan. Untuk kegiatan refleksi dan 
penilaian pada keterampilan menulis paragraf 
sebab-akibat juga sudah terlaksana dengan 
baik dan mendapat hasil yang memuaskan. 
Pada intinya, keseluruhan langkah dalam 
pemanfaatan media flip chart sudah dilaksa-
nakan dengan sangat baik, sehingga kegiatan 
pembelajaran pun menjadi semakin baik dan 
keterampilan menulis paragraf sebab-akibat 
pada siswa menjadi meningkat. 
     Dari hal-hal yang diperoleh selama proses 
pembelajaran ketika di dalam kelas, terdapat 
kecocokan dengan teori yang diungkapkan 
oleh para ahli tentang media flip chart. Salah 
satu seperti yang dijelaskan oleh Sanaky 
(2011: 68) bahwa flip chart atau lembaran 
balik mempunyai kelebihan diantaranya yaitu 
flip chart bermanfaat untuk bahan pelajaran 
yang disajikan dengan menggunakan gambar 
seri sehingga secara bertahap satu demi satu 
bahan pelajaran tersebut disampaikan kepada 
siswa,  flip chart lebih menarik perhatian dan 
minat siswa, selain itu dengan menggunakan 
flip chart tidak banyak waktu terbuang dalam 
menyajikan materi pelajaran atau suatu infor-
masi karena guru telah menyiapkan materi 
pelajaran pada lembaran balik di rumah dan 
ketika akan menggunakan baru pengajar da-
pat menggantungkan pada tempat gantungan 
lembaran balik. Hal ini dibuktikan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Susiani(2011: 
13) yang merupakan salah satu penelitian 
relevan dengan penelitian ini, maka kedua 
penelitian ini sama-sama mampu dan dapat 
mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jika 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Susi-
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ani, media flip chart dapat meningkatkan ke-
terampilan menyimak dongeng, maka dalam 
penelitian ini, media flip chart dapat mening-
katkan keterampilan menulis paragraf sebab-
akibat dengan mencapai indikator kerja yang 
memuaskan, yakni mencapai 91,18% atau 31 
siswa dari jumlah siswa sebanyak 34. 
 
SIMPULAN 
     Berdasarkan hasil dariPenelitian Tindakan 
Kelas yang telah dilaksanakan selama dua 
siklus pada pembelajaran keterampilan me-
nulis paragraf sebab-akibat dengan menggu-
nakan media flip chart pada siswa kelas III 
Sekolah Dasar Negeri Mangkuyudan No.02 
Surakarta, maka penggunaan media flip chart 
dapat meningkatkan keterammpilan menulis 
paragraf sebab-akibat pada siswa kelas III 
Sekolah Dasar Negeri Mangkuyudan No.02 
di Surakarta tahun ajaran 2014/ 2015. Hal ini 
dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai 
keterammpilan menulis paragraf sebab-akibat 
dan meningkatnya persentase ketuntasan kla-
sikal dari pratindakan hingga pada siklus II. 
Pada saat pratindakan, nilai rata-rata kete-
rampilan menulis paragraf sebab-akibat pada 
siswa kelas III yaitu 54,79 dengan persen-
tase ketuntasan klasikal ini sebesar 20,59%, 
Siklus I nilai rata-rata 74,26 dengan persen-
tase ketuntasan klasikal sebesar 70,59%, dan 
pada Siklus II ini nilai rata-rata 84,41 dengan 
persentase ketuntasan klasikalnya naik dari 
siklus I yaitu menjadi sebesar 91,18%. 
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